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 AUSSTELLUNG „VERTRIEBEN 1938“ AN DER UNIVERSITäTS-
BIBLIOTHEK DER MEDIzINISCHEN UNIVERSITäT WIEN
Porträts und Biografien entlassener Professoren und Dozenten 
der Medizinischen fakultät der Universität Wien
Seit 12. Dezember 2008 präsentiert die Universitätsbibliothek der 2004 
gegründeten Medizinischen Universität Wien die Porträts von 87 Ärztinnen 
und Ärzten sowie die Ergebnisse der Erinnerungsarbeit eines Bibliotheks-
projektes über 176 Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer, die nach 
dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland von der damaligen 
Medizinischen Fakultät der Universität Wien entlassen worden sind. Kon-
zipiert wurde das Ausstellungsprojekt, das über 300 Laufmeter Bild- und 
Textmaterial umfasst, von MMag. Margrit Hartl.
Der aktuellen Ausstellung vorangegangen war die Sonder-Blogserie „Ver-
trieben 1938“. Zwischen 11. März und 13. November 2008 wurde täglich 
jeweils eine der im Jahr 1938 entlassenen Persönlichkeiten im Van Swieten 
Blog, dem von der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität 
Wien betriebenen Weblog, in Form eines Blogbeitrages vorgestellt.
Ziel der Sonder-Blogserie „Vertrieben 1938“ ist es – unter Nutzung von 
Internet und Web 2.0 – Informationsmaterial über diese Personengruppe, 
die Opfer des NS-Regimes geworden ist, bereit zu stellen. Konzeptionell 
versteht sich die Sonder-Blogserie als Work-in-Progress; sie wird laufend 
erweitert und fortgesetzt. Sämtliche Arbeiten wurden und werden von Bi-
bliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeitern aus vielen verschiedenen Ab-
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teilungen (vom Provenienzforschungsprojekt über die Nominalerfassung 
und Inhaltliche Erschließung bis zum Document Delivery und zum Reposi-
torium) neben bzw. zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben geleistet. 
Für die einzelnen Blogbeiträge über die vertriebenen Universitätslehre-
rinnen und –lehrer wurden folgende Aktivitäten gesetzt: Scannen der Bio-
graphien der Dissertation „Die Auswirkungen der Annexion Österreichs 
durch das Deutsche Reich auf die medizinische Fakultät der Universität 
Wien im Jahre 1938: Biographien entlassener Professoren und Dozenten“ 
(J. Bauer-Merinsky, 1980) und Einstellen ins Repositorium der Bibliothek 
sowie Bereitstellung im Kontext des Van Swieten-Blogs; retrospektive Er-
fassung der Publikationen von und über die 1938 von der Universität Wien 
entlassenen Hochschullehrer im Online-Katalog, soweit sie an der Zweig-
bibliothek für Geschichte der Medizin vorhanden sind; Digitalisierung von 
Fotos aus dem Bildarchiv der Medizinischen Universität Wien; Sammlung 
weiterer biographischer und bibliographischer Quellen (insbesondere der 
Handschriftensammlung der Medizinischen Universität Wien und des Ar-
chivs der Universität Wien); Verlinkung freier Internet-Ressourcen über die 
vorgestellten Persönlichkeiten (wie Wikipedia oder Whonamedit).
Die Entscheidung für die Nutzung des von der Bibliothek betriebenen 
Weblogs zur Präsentation der Biographien fiel deshalb, weil dieses Infor-
mations- und Kommunikationsinstrument eine optimale Infrastruktur 
bietet, um biographische Quellen bzw. entsprechende Metadaten – ohne 
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großen administrativen und ökonomischen Aufwand – einer interessierten 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und Erweiterungen bzw. ergänzende 
Informationen zu den Blogbeiträgen laufend durchführen zu können.
Konnten für die Beiträge der Sonder-Blogserie zwischen März und De-
zember 2008 insgesamt an die 100.000 Zugriffe sowie zahlreiche Rückmel-
dungen in Form von Kommentaren im Blog, E-Mails und persönlichen Ge-
sprächen registriert werden, so wurde durch die in den modernen Biblio-
theksräumlichkeiten untergebrachte Ausstellung über das Unrecht, das 
den 1938 entlassenen Universitätslehrerinnen und –lehrern der damaligen 
Medizinischen Fakultät der Universität Wien widerfahren ist, ein weiterer 
anschaulicher Zugang zu diesen Geschehnissen eröffnet.
Die Ausstellung kann noch bis Ende April 2009 an der Universitäts-
bibliothek der Medizinischen Universität Wien im Neuen AKH besichtigt 
werden (Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr, Samstag von 9.00 bis 
17.00 Uhr).
Projektteam:
Mag. Bruno Bauer (Konzept), Harald Albrecht, Judith Dögl, Rudolf Ger-
denits, MMag. Margrit Hartl, Dr. Brigitte Kranz, Mag. Ingeborg Leitner, 
Dr. Ruth Lotter, Dr. Walter Mentzel, Dr. Reinhard Mundschütz, Mag. Mi-
chaela Zykan.
Link zur Sonder-Blogserie im Van Swieten Blog: 
http://ub.meduniwien.ac.at/blog/?ID_ort=9a10&ID_seite=666&cat=32 
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